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La zoonosis (del griego: zoon animal; nosos enfermedad), se ha convertido en un término de 
uso cotidiano en la actualidad, la aparición enfermedades zoonoticas emergentes y reemer-
gentes causan un impacto mundial sin precedentes, ligando cada vez más la salud humana a 
la salud animal, claro ejemplo de esto podría ser el novel coronavirus surgido en la localidad 
de Wuhan, China (1). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las zoonosis como “aquellas enfermedades 
que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre, y viceversa” (2), 
según la dirección que lleve la infección esta puede ser una zooantroponosis, cuando la trans-
misión de la patología es de las personas a los animales, un ejemplo seria la Tuberculosis del 
cerdo por Mycobacterium tuberculosis, y hablamos de en una antropozoonosis, cuando la 
transmisión se da desde los vertebrados a los seres humanos, podemos citar la Rabia, la Bru-
celosis, la Leishmaniosis y la Fiebre Aftosa. 
La importancia actual de las zoonosis obliga a un conocimiento general sobre los términos y 
la asociación de conceptos importantes. Durante mucho tiempo se dejó al área de las ciencias 
veterinarias el estudio y combate de las patologías zoonóticas, hoy en día este concepto cam-
bió y conlleva al trabajo de todos los sectores, a nivel mundial, multidisciplinario y con los 
avances tecnológicos en el área de la salud como aliado en el momento de tomar acciones. Se 
debe tener en cuenta la facilidad de transmisión que presentan estas patologías sumadas el 
flujo de personas, animales, sus derivados en las superpoblaciones urbanas, facilitan la apari-
ción y contagios masivos, y en la mayoría de los casos su control se dificulta o resulta poco 
efectiva, por la falta de protocolos adecuados antes estas situaciones. 
Pero ¿Por qué se incrementa las zoonosis?, se cita varias causas, el crecimiento demográfico 
constante como un factor importante, ya que ella conlleva a técnicas de producción animal 
intensivas, con características industriales, que buscan satisfacer la demanda de alimentos 
existente y que va en un aumento constante, a su vez potenciadas por la mundialización o 
globalización, donde  países desarrollados obtienen estos alimentos de origen animal de paí-
ses en vías de desarrollo, facilitando el traslado de animales, sus productos y subproductos a 
cualquier lugar del planeta, ampliando la diseminación de agentes que pueden contagiar a 
personas que no estarían expuesta al mismo, también el cambio climático y ecológico es un 
factor en tener en cuenta ya que estas alteraciones permiten que patógenos se adapten a 
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nuevos territorios que no permitía su diseminación anteriormente, la tendencia creciente de 
adoptar animales silvestres como mascotas, el uso indiscriminado de fármacos, facilita la mu-
tación, adaptación y resistencia de patógenos, dificultando combatirlos y posibilitando la re-
mergencia de enfermedades ya erradicadas o controladas. 
Las enfermedades zoonoticas emergentes son “nuevas infecciones resultando de la evolución 
o modificación de un agente patógeno o parásito existente, que cambia de espectro de hos-
pedadores, vector, patogenicidad o cepa; también incluyen las infecciones o enfermedades 
desconocidas hasta el momento de su aparición” y a las reemergente como una “infección 
conocida que cambia de ubicación geográfica, cuyo espectro de hospedadores se amplía o 
cuya prevalencia aumenta considerablemente” (3). 
Las zoonosis son una amenaza para la salud y el bienestar de la población y aún más impor-
tante representa un riesgo constante para los profesionales de la salud, por lo que se debe 
conocer y poner en práctica los protocolos a los mismos, ser agentes de cambio en el ejercicio 
de la profesión, instando a las personas a prevención y control de estas enfermedades, me-
diante el cambio de prácticas que podrían poner en peligro su salud y la de su comunidad, 
realizarse la inmunizaciones, hacer un uso adecuado de fármacos, tener como costumbres las 
buenas maneras de higiene, evitar alimentos de origen animal de dudosa procedencia y reali-
zar un correcto manejo sanitario de los animales, llegar a esto es en verdad formidable, pero 
debemos comprender que la salud de uno es la salud de todos. 
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